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времени для ее освоения. Это, прежде всего, связано с тем, что InventorStudio 
является модулем базового пакета AutodeskInventor с достаточно простым и 
понятным интерфейсом. 
Так же необходимо отметить, что InventorStudio не является профессио-
нальным дизайнерским пакетом, однако для выполнения презентативной части 
инженерных проектов применение его вполне допустимо.   
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Аннотация: в статье рассматривается опыт применения графического редактора 
«КОМПАС» в обучении студентов начертательной геометрии и инженерной графике на пер-
вом курсе в техническом вузе.  
 
В Новосибирском государственном архитектурно-строительном универси-
тете в настоящее время создание чертежей студентами на предметах начерта-
тельной геометрии и инженерной графики проводится традиционным методом 
с помощью карандаша и чертёжных инструментов и с помощью компьютера. 
Часть групп обучается с использованием системы «КОМПАС». На первом кур-
се обучение студентов компьютерной графике по учебному плану не преду-
смотрено, поэтому выбор графического редактора «КОМПАС» обусловлен 
простотой его использования. Параллельно с обучением начертательной гео-
метрии на первых занятиях студенты с помощью преподавателя знакомятся с 
интерфейсом программы, учатся проводить линии, начинают чертить на ком-
пьютере. Преподаватель посвящает часть времени занятия обучению графиче-
ским построениям в «КОМПАС» только на начальном этапе, в дальнейшем 
студенты осваивают графический редактор самостоятельно с подсказками пре-
подавателя или более продвинутых одногруппников. 
Опыт проведения занятий с помощью «КОМПАС» показал, что студенты 
очень быстро начинают ориентироваться в программе и используют её в каче-
стве карандаша на этапе изучения начертательной геометрии. Фактор освоения 
и применения графического редактора «КОМПАС-график» во время изучения 
дисциплины «Начертательная геометрия» не сказывается негативно на резуль-
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татах обучения. Количество неуспевающих студентов, работающих с помощью 
карандаша или компьютерной программы, в среднем одинаково. На усвоение 
студентами материала влияют другие факторы [1]. 
Инженерная графика в строительном вузе содержит два раздела машино-
строительного и строительного черчения, изучающие требования стандартов 
единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной 
документации строительства (СПДС) [2]. 
Во время изучения дисциплины «Инженерная графика» студенты исполь-
зуют не только плоское черчение, но и знакомятся с трёхмерным моделирова-
нием в «КОМПАС-3D». С помощью него значительно упрощается решение за-
дачи визуального представления графических объектов. Сам процесс модели-
рования интересен и даёт студентам навыки проектирования объектов. Создав 
модель, поворачивая  и рассматривая её с разных сторон, студент развивает 
пространственное мышление, построив на её основе  ассоциативный чертёж, 
может увидеть свои ошибки и исправить их, выполнить необходимые разрезы, 
сечения, аксонометрию детали с вырезом четверти. Процесс создания чертежа 
из модели интересен, прост и занимает меньше времени, чем выполнение той 
же работы в карандаше. 
Завершающей темой изучения дисциплины является ознакомление с прави-
лами подготовки проектной документации для строительства. Содержание ин-
дивидуальных графических заданий направлено на ознакомление с особенно-
стями построения архитектурно-строительного чертежа, содержащего план 
этажа, фасад и разрез здания и чертежей системы отопления. Архитектурно-
строительные чертежи выполняются с помощью системы «КОМПАС-
СПДС»[3,4]. Программа имеет различные каталоги, библиотеки, с помощью 
которых можно задать различные строительные элементы. Строительная кон-
фигурация «КОМПАС» имеет инструмент – менеджер строительства. Он пред-
назначен для создания трехмерной твердотельной модели здания. Модель стро-
ится на основе плана этажа. Переход от плана к модели осуществляется автома-
тически, требуется только предварительно задать высоту этажа. Менеджер 
строительства позволяет создавать трехмерные модели систем водоснабжения, 
отопления и вентиляции, железобетонных и металлических конструкций и т. д. 
Студент имеет возможность поворачивать и рассматривать трёхмерную модель 
здания с разных сторон, видит свои ошибки [2]. После создания модели и ис-
правления в ней ошибок, чертёж выполняется быстро, опять же в сравнении с 
выполнением чертежа в карандаше.  
Обучение «Начертательной геометрии» и «Инженерной графике» с помо-
щью графической системы «КОМПАС» повышает значимость учебной дисци-
плины, что формирует активную творческую позицию студента [5]. Знания и 
навыки, которые получают студенты, применяя систему «КОМПАС» для по-
строения чертежей, дают возможность применять их при изучении других гра-
фических дисциплин, а также в будущей профессии. Трёхмерное моделирова-
ние развивает пространственное воображение учащихся, облегчает визуальное 
представление геометрических объектов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы инженерно-графической подготовки 
студентов вуза в свете реализации плана по внедрению технологий информационного моде-
лирования зданий в области промышленного и гражданского строительства. 
 
В 2014 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации приступило к реализации плана по внедрению тех-
нологий информационного моделирования зданий – BIM (Building Information 
Modeling) в области промышленного и гражданского строительства. План раз-
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